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(4) 英文原稿はA4判用紙にダブルスペースでタイプし，原稿の表紙に標題，著者名，所属機関名. Key 













例1)Kalble T， Tricker AR， Friedl P， et aL: Ureterosigmoidostomy: long-term results， risk of 
carcinoma and etiological factors for carcinogenesis. J Uro1144: 1110-1114， 1990 
例 2)竹内秀雄，上団 員，野々村光生，ほか:経皮的腎砕石術 (PNL)および経尿道的尿管砕石術
(TUL)にみられる発熱について.i，必尿紀要 33: 1357-1363， 1987 
単行本の場合一著者名(3名まで，それ以上のときは「ほかJr etaLJとする):標題，書名.編集者名
( 3名まで，それ以上のときは「ほかJr etaLJとする).版数，巻数，引用頁，発行所，出版地，発行年
例 3)Robertson WG， Knowles F and Peacock M: Urinary mucopolysaccharide inhibitors of cal-
cium oxalate crystallization， In: Urolithiasis Research. Edited by Fleish H， Robertson 
WG， Smith LH， etaL 1st ed.， pp. 331-334， Plenum Press， London， 1976 
例 4)大保亮一:腫蕩病理学.ベッドサイド泌尿器科学，診断 治療編.吉田 修編.第 l版，





3. 論文の採否 論文の採否は Editorialboardのメンバーによる査読審査の結果に従い決定される.ただし，
シンポジウムなどの記録や治験論文については編集部で採否を決定する.
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版， トレー ス代， ~lj jll}，送料などは別に実費を申し受ける.





InformatIon for Authors Submitting Papers in English 
1. Manuscripts， tables and figures must be submitted in three copies. Manuscripts should be typed 
double-spaced with wide margins on 8.5 by 1 inch paper. The text of al regular manuscripts should 
not exceed 12 typewritten pages， and that of a case report 6 pages. The abstract should not exceed 
250 words and should contain no abbreviations. 
2. The first page should contain the title， ful names and affiliations ofthe authors， key words (no more 
than 5 words)， and a running title consisting of the first author and two words. 
e.g.: Yamada， etal.: Prostatic cancer' PSAP 
3. The list of references should include only those publications which are cited in the text. References 
should not exceed 30 readily available citations. Reference should be in the form of superscript 
numerals and should not be arranged alphabetically. 
4. The title， the names and affiliations of the authors， the director's name， and an abstract should be 
provided in japanese. 
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